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5.3. Для забезпечення банку достатніми ресурсами потрібно
створити Державний інвестиційний фонд (ДІФ) за рахунок:
спрямування до нього планових бюджетних асигнувань на дер-
жавні капіталовкладення в реальний сектор економіки, надхо-
джень від приватизації держмайна, довгострокових позик на внут-
рішньому і зовнішньому ринках, частини емісійного ресурсу
НБУ, надходжень від погашення кредитів УБРР та ін.
5.4. Банк повинен мати достатні права в управлінні ДІФ та у
виборі інвестиційних проектів для кредитування з тим, щоб мати
можливість впливати на нарощування ресурсної бази та на міні-
мізацію кредитних ризиків. Вибір проектів для кредитування по-
винен здійснюватись на конкурентних засадах.
5.5. Фінансування відібраних проектів повинно здійснюватись
на кредитних засадах за процентними ставками, не вищими серед-
ньої облікової ставки НБУ.
5.6. Фінансування повинно організовуватись за кожним окре-
мим проектом з залученням банка першого рівня в якості обслу-
говуючого і безпосереднього кредитора. Вибір такого банку здій-
снюється на конкурсних засадах, одним з основних критеріїв
такого вибору повинен бути розмір процентної маржі.
5.7. Крім БРР у кредитуванні відібраних проектів приймають
участь своїми коштами також обслуговуючий банк (не менше
20 %) та підприємство-інвестор (не менше 10 %). У цій же про-
порції розподіляються між учасниками фінансування проекту
кошти, що повертаються з обороту для погашення кредиту. Час-
тина цих коштів, що належить БРР, спрямовується до ДІФ для
його поповнення.
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Розвиток ринкових відносин та сучасні процеси економічної ін-
теграції призвели до формування в Україні ринку цінних паперів та
похідних фінансових інструментів. В обігу з’явилися такі фінансові
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інструменти як форвардні та ф’ючерсні контракти, варанти, опціо-
ни. Активізація ринку цінних паперів, збільшення випуску акцій,
облігацій та похідних фінансових інструментів породжують нові
проблеми в організації і методології їх обліку. Серед проблем,
пов’язаних з обліком фінансових інвестицій та фінансових інстру-
ментів відзначаються, такі як облік первинної емісії, облік викупу
акцій та їх подальшого продажу, облік виплати дивідендів за акція-
ми і відсотків по облігаціях. Активізувався інтерес до обліку ре-
зультатів від операцій з купівлі-продажу фінансових інвестицій.
Тому потрібно приділити увагу проблемам обліку даних операцій.
Актуальність обраної теми дослідження пов’язана з відсутніс-
тю накопиченого досвіду роботи вітчизняних підприємств у сфе-
рі купівлі-продажу фінансових інвестицій та фінансових інстру-
ментів, а також з недостатнім висвітленням даної проблеми в
теоретичному аспекті. Питанням удосконалення обліку присвя-
чено достатньо публікацій вітчизняних науковців, таких як
А. А. Пересада, В. В. Сопко, Я. Д. Крупка. Але тема обліку опе-
рацій з купівлі-продажу фінансових інвестицій та фінансових ін-
струментів недостатньо висвітлена, залишаються дискусійними
питання їх оподаткування. Дана стаття присвячена зазначеним
проблемам. Поставлені такі завдання дослідження:
1) критичний огляд термінології та законодавчої бази;
2) розкриття особливостей обліку операцій з фінансовими ін-
струментами.
В бухгалтерському обліку фінансові інвестиції відрізняються
своєрідністю.
Згідно П(С)БО 2 «Баланс» фінансові інвестиції — це активи,
які утримуються підприємством для збільшення прибутку (відсот-
ків, дивідендів, тощо), зростання вартості капіталу або інших ви-
год для інвестора. Крім того, облік фінансових інвестицій у віт-
чизняній практиці, що ведеться згідно П(С)БО 12 «Фінансові ін-
вестиції» потребує уточнень, так як не враховує прийнятого
поділу фінансових інвестицій на боргові та корпоративні. Мето-
дика обліку боргових та корпоративних фінансових інвестицій
відрізняється, оскільки це випливає з їх сутності та економічного
змісту. Згідно П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції» потрібно розді-
ляти фінансові інвестиції, які призначені для продажу та фінан-
сові інвестиції, від яких очікується отримання прибутків у вигля-
ді відсотків або дивідендів. Дохід від операцій з фінансовими
інвестиціями, що утримуються до погашення, буває двох видів:
відсотки та різниця між вартістю придбання та їх номінальною
вартістю. Дохід від фінансових інвестицій, призначених для про-
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дажу, може бути отриманий за рахунок зміни котирувань на фон-
довому ринку, тобто за рахунок зміни вартості у часі між датою
їх придбання та датою продажу. Питання класифікації, визнання,
оцінки фінансових інструментів викладені в П(С)БО 13 «Фінан-
сові інструменти», а також у МСФЗ 32 «Фінансові інструменти:
розкриття та подання» і МСБЗ 39 «Фінансові інструменти: ви-
знання та оцінка» [1]. Визначення фінансових інструментів, що
надані вітчизняним та міжнародними стандартами, аналогічні:
«фінансовий інструмент — це будь-який контракт, який призво-
дить до фінансового активу одного підприємства і фінансового
зобов’язання або інструмента капіталу іншого підприємства» [2].
Похідний інструмент це фінансовий інструмент вартість якого
змінюється у відповідь на зміни встановленої ставки відсотка, цін
на цінні папери, цін на споживчі товари, валютних курсів, індек-
су цін чи ставок , показника кредитного рейтингу чи кредитного
індексу. Операції з фінансовими інструментами призводять до
того, що підприємство прийме на себе або, навпаки, передасть
іншому підприємству ціновий ризик, ризик ліквідності або ризик
грошових коштів. Облігації підприємства можуть бути одночасно
і фінансовим активом, і зобов’язанням. Фінансовим активом об-
лігації будуть, якщо підприємство отримало їх від іншого в якос-
ті підтвердження того, що підприємство—власник корпоратив-
них облігацій в результаті придбання (обміну) на інший фінан-
совий інструмент інвестувало в емітента певну суму коштів. У
підприємства-емітента операції щодо обігу облігацій визнача-
ються фінансовим зобов’язанням. На даний момент, коли взагалі
відсутній підхід при визначенні фінансового активу перед під-
приємством постають певні питання щодо класифікації фінансо-
вих інвестицій. Поділ інвестицій на довгострокові та поточні не
має чітко визначених законодавчих критеріїв. Тому, підприємст-
во може маніпулювати своїми фінансовими активами, відносячи
їх до поточних інвестицій або довгострокових. Однак поділ фі-
нансових інвестицій на поточні та довгострокові має суттєве зна-
чення, тому що вони по-різному відображаються в обліку і звіт-
ності. На відміну від національного стандарту, міжнародні містять
більш розгорнуті приклади фінансових інвестицій та зобов’язань.
Крім того, у міжнародних стандартах більше уваги приділено пи-
танням ризиків при операціях з фінансовими інструментами,
оскільки за міжнародними стандартами заключення форвардних
та ф’ючерсних контрактів обов’язково відображається в обліку.
Таким чином, для розв’язання проблем, які виникають при
обліку фінансових інструментів, необхідно:
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— удосконалити на законодавчому рівні взаємозв’язок термі-
нів похідних фінансових інструментів в національних стандартах
згідно вимог міжнародних стандартів звітності;
— відображати в обліку заключення форвардних та ф’ючерс-
них контрактів та ризики, що виникають при невиконанні даних
контрактів в практичній діяльності підприємств.
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Економічне значення страхування не вичерпується тільки йо-
го гарантійними і відшкодованими функціями. Фінансові ресур-
си, які акумулюються в страхових фондах, служать істотним
джерелом інвестицій в економіку. У розвинених країнах світу
страхові компанії по потужності і розмірам проведених інвести-
ційних вкладень конкурують із такими загальновизнаними інсти-
туціональними інвесторами, як банки і інвестиційні фонди.
Інвестиційну функцію пов’язують із тим, що страхування за-
безпечує поліпшення стану грошового обігу, збільшення інвес-
тиційних можливостей країни. Специфіка страхування полягає в
необхідності створення грошових фондів, джерелом яких є гро-
шові кошти страхувальника, які надійшли у виді страхових пре-
мій. Сутність діяльності страховиків можна проявити за допомо-
гою функцій заощадження коштів, створення і використання
страхових резервів. А разом ці функції створюють інвестиційну
функцію страхування.
